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Selim ileri’nin kebapçıdaki çifte kutlaması
Bahar geldi, erik mevsimi başladı. Eminönü’ndeki Hamdi Et Lokantası da 
taze erik, sanmsak ve eti 
hercümerç ederek A
yapılan “erikli kebabı”nı -----
tekrar mönüsüne koydu. 
Dolayısıyla bu sıradışı lezzetin 
meraklılan birer birer 
mekana intikal ediyorlar.
Geçen salı Türkçe 
edebiyatın dev isimlerinden 
Selim İleri, Hamdi de 
gazeteci-yazar Handan 
Şenköken’le yemek 
yiyordu. Ancak bu yemeğin 
esbabı mucibesi bahann ve 
erik mevsiminin değil, Selim 
tleri’nin 54. yaşının 
başlangıcıydı. Selim Bey 
tepeden tırnağa siyah 
kıyafetiyle pek bir şıktı 
doğrusu. Şu aralar edebiyat 
dünyasını saran sağlıklı 
yaşam ve diyet dalgasından
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ve kasım ayındaki kitap 
fuanna yetiştirmeyi planladığı 
“Selim İleri Biyografisi” . Bu 
arada 12 Eylül roman ve 
anılan (aniden ve nedense 
şimdi) birer birer (Osman 
Akınhayın romanı, Tank 
Akan ve Gün Zileli nin 
anılan) sökün etmeye 
başlamışken, İleri nin bizlere 
siyasal romanın nasıl zengin 
bir şey de olabileceğini bir kez 
daha hatırlatan “Yaşarken ve 
Ölürken" adlı kitabını şiddetle 
öneriyorum. Nice yıllara 
Selim!
12 Eylül, siyasal roman 
filan demişken; “siyasal 
eğlence” diye bir şey olabilir
»lika knulp
performansı sırasında 
sahneye önce İzzet 
Yıldızhan’ı davet etti. 
Ardından bu arada fena 
türkü söylemediğini 
öğrendiğimiz Cem  
Davran’ı, sonra Sibel 
Turnagöl u. Ve nihayet 
yolunun düştüğü her sahneye 
fırlayıp türkü ve şiir 
söylemeyi, sahnedeki 
sanatçının “bam teline" 
dokunmayı en az gazetecilik 
kadar sevdiği aşikâr N T V  
programcısı Tayfun 
Talipoğlu nu da çağırarak 
bir koro oluşturdu. Daha 
doğrusu oluşturamadı.
Davranın repertuvan, Sibel 
Hanım'ın ise sesi kısıtlıydı. 
Ama ya Talipoğlu?
Israrla talep edilen 
“Pala Remzi’ ye geçmeden 
önce bir bozlak okuyan İzzet 
Yıldızhan'm kadife gibi sesini 
bastırmak istercesine, 
haykırarak ve gözlerini 
sımsıkı yumarak “sol-mitolojik 
söylendi bir şiir, bir 
“devrimci güzellemesi” 
okuyan Talipoğlu bildik bir 
duygulanımın fakat nüfuz 
etmemiz zor bir üslup 
karmaşasının, yani yeni bir 
Türkiye kompleksinin 
temsilcisiydi o  gece. □
•  Etilendeki "türkü 
bar" patlaması 
kültürel 
karmaşaya 
yol açtı
•  Tayfun 
Talipoğlu 
sol içerikli 
şiiriyle kimin 
türküsünü 
bastırdı?
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